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Преобразователь угла поворота вала в код, содержащий корпус, вал, закрепленный
в корпусе на подшипниках, плоскую кодовую шкалу, установленную на валу
перпендикулярно его оси, изготовленную из светопроводящего материала, на которой
участки, воспроизводящие логическую «единицу», выполнены прозрачными, а
воспроизводящие логический «ноль» - непрозрачными, осветитель, размещенный с
одной стороны кодовой шкалы, и фотодиоды, размещенные своими осями
перпендикулярно плоскости кодовой шкалы с другой ее стороны, отличающийся тем,
что кодовая шкала выполнена в виде однодорожечного кольца и ступицы,
соединенных спицами, фотодиоды расположены по окружности кольца, осветитель
размещен соосно с валом, между осветителем и кодовой шкалой параллельно ей
расположен дисковый светопровод, входная поверхность которого расположена
напротив осветителя, а выходная поверхность - напротив фотодиодов, при этом
выходная поверхность светопровода снабжена плоской диафрагмой с отверстиями,
соосными с фотодиодами.
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